




Alkoholin kulutus on kasvanut maassam-
me nopeasti uuden alkoholilainsäädännön
(459/68 ja 462/68) voimaantulon jälkeen:
vuonna 1975 alkoholijuomien nautintaku-
lutus oli 100-prosenttiseksi alkoholiksi
muunnettuna 6,2 1 asukasta kohti vuodes-
sa, kun vastaava määrä vuonna 1968 oli 2,9
I (Oy Alko Ab:n vuosikirja 1968; Oy Alko
Ab:n vuosikertomus 1975).
Alkoholista saadaan runsaasti energiaa,
29,3 kJlg, jonka elimistö kykenee täysin
käyttämään hyväkseen. Alkoholijuomat
ovat näin ollen suurkuluttajille huomat-
tava energianlähde. Suojaravintoaineita
alkoholijuomat sen sijaan eivät yleensä
sisällä.
Alkoholin aineenvaihduntaa ja alkoho-
lin vaikutusta ravintoaineiden imeytymi-
seen on tutkittu perusteellisesti. Sen
sijaan alkoholin vaikutusta ravinnon-
käyttöön on selvitetty vähän, vaikka
runsas alkoholin käyttö ilmeisesti vaikut-
taa siihen haitallisesti mm. vähentämäIlä
ruokahalua ja yksipuolistamalla ruokava-
liota.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli
selvittää alkoholijuomien käyttöä sekä
alkoholin kulutuksen vaikutusta ruoan-
käyttöön ja ravinnonsaantiin sekä erilais-
ten taustamuuttujien, mm. iän, sukupuo-
len, siviilisäädyn, sosiaalisen kerrostunei-




Tutkimuksen aineisto on osa Ka.rsanelä-
kelaitoksen autoklinikan ravintututki-
musmateriaalia. Itä-Suomen ravintotut-
kimus suoritettiin vuonna 1972. Tutki-
muspaikkakuntina olivat Joensuun kau-
punki sekä Kiihtelysvaara ja Tohmajärvi,joissa tutkittavia oli yhteensä 1 251.
Länsi-Suomen tutkimus suoritettiin
vuonna 1973. Tutkimuskohteina olivat
Kauttuan paperitehdas ja Vammalan
kaupunki, joissa tutkittiin yhteensä 1 181
henkilöä. Tutkituista 2 432 henkilöstä oli
miehiä 1 206 ja naisia L 226. Itä-Suomi
edustaa autoklinikan perustutkimusma-
teriaalia, Länsi-Suomi sen sijaan seuran-
tatutkimusaineistoa. Ravintotutkimuk-
siin osallistuneiden valintaperusteita on
esitetty toisaalla (Koskinen 1975; Seppä-
nen & al. 1976).
Ravintotutkimus suoritettiin haastatte-
lumenetelmää käyttäen. Haastattelulla
pyrittiin selvittämään kunkin tutkittavan
normaali ruoankäyttö tutkimusta edeltä-
neen vuoden aikana. Haastattelumene-
telmän sopivuutta ravinnonkäyttötieto-jen hankkimiseksi joukkotutkimuksissa
ovat Iähemmin tarkastelleet R. Seppänen,
E.H. Koskinen ja M. Pekkarinen (1973).
Alkoholin käytöstä kysyttiin osana
ruoankäyttöä. Haastattelutietojen perus-
teella laskettiin keskimääräinen päivit-
täinen ruoka-aineiden kulutus ja ravin-
toaineiden saanti tällaisten tutkimusten
tarpeisiin kehitettyjen tietojenkäsittely-
ohjelmien avulla (ks. Ahlström & aI. 1972;
Koskinen & al. 1973). Ruoka-aineiden
kulutusmääriä tulostettaessa ne ryhmi-
teltiin 20 ryhmäksi. TäIlöin alkoholijuo-
mat sijoitettiin muut ruoka-aineet -ryh-
mään. Alkoholijuomien käytön lähempää
tarkastelua varten poimittiin ravinto-
haastattelulomakkeilta eri juomalajien
käyttömäärät ja käyttötiheydet. Näiden
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tietojen perusteella laskettiin yksilökoh-
tainen päivittäinen alkoholin käyttö sekä
absoluuttisena alkoholina että eri alkoho-
lijuomina.
Alkoholin kulutuksen perusteella tutki-
tut jaettiin kolmeen kulutusluokkaan:
raittiisiin, kohtuukäyttäjiin ja suurkulut-
tajiin. Raittiiksi määriteltiin henkilö, joka
ei tutkimusta edeltäneen vuoden aikana
ollut lainkaan käyttänyt alkoholijuomia.
Suurkuluttajaksi luokiteltiin yli 30 e
absoluuttista alkoholia päivää kohden
nauttinut henkilö.
Tutkituista miehistä valtaosa, Itä-Suo-
messa lähes 72 o/' ja Länsi-Suomessa noin
76 o/o, Iuokiteltiin kohtuukäyttäjiksi (tau-
lukko 1). Tutkituista naisista sitä vastoin
runsas puolet oli raittiita. Suurkuluttajik-
si luokiteltuja naisia oli koko tutkimusai-
neistossa vain neljä, mistä syystä heidän
ruoankäyttöään ja ravinnonsaantiaan ei
tarkastella erikseen omana ryhmänään.
TULOKSET
Alk o h olij u omi en kulutu s
Alkoholijuomien käytön keskiarvot (X) ja
keskihajonta (s) suuralueittain on esitetty
sukupuolen mukaan taulukossa 2. Miehet
käyttivät huomattavasti runsaammin al-
koholijuomia kuin naiset. Määrät olivat
Itä-Suomessa suuremmat kuin Länsi-
Suomessa. Myös aluetyyppien välillä oli
havaittavissa alkoholijuomien käyttöero-ja; tehdasyhteisössä alkoholijuomia käy-
tettiin runsaammin kuin kaupungissa ja
kaupungissa puolestaan runsaammin kuin
maaseudulla.
Olut oli yleisin juomalaji kaikissa tutki-
muskohteissa. Sen osuus alkoholijuomien
käytöstä oli sekä määräIlisesti että
100-prosenttiseksi alkoholiksi muunnet-
tuna kuitenkin suurin Itä-Suomessa (tau-
lukko 3). Länsisuomalaisilla miehillä vä-
kevien juomien osuus absoluuttisena al-
koholina laskien oli huomattavasti suu-
rempi kuin oluen ja viinien. Naiset
käyttivät suurimmaksi osaksi mietoja
alkoholijuomia.
Taulukko 2. Alkoholijuomien keskimääräinen kulu-









































































































yhteensä 229 724 890 498 87 4 1206
Alkoholinsaanti
Alkoholinsaannin keskiarvot (i) ja keski-
hajonta (s) suuralueittain on esitetty
sukupuolen mukaan taulukossa 4. Miehet
saivat alkoholia merkittävästi runsaam-
min kuin naiset. Länsisuomalaisten ravin-
toon sisältyi alkoholia hieman enemmänkuin itäsuomalaisten. Alkoholinsaanti
vaihteli myös aluetyypeittäin: Itä-Suo-
messa se oli runsaampaa kaupungissa
kuin maaseudulla, Länsi-Suomessa run-
saampaa tehdasyhteisössä kuin kaupun-
gissa.
Alkoholinsaannin jakautuma ei ollut
normaalinen. Itä-Suomessa puolet mie-
histä sai alkoholia vähemmän kuin 4 g ja
Länsi-Suomessa puolet miehistä vähem-
män kuin 5 g. Naisista 59 % oli raittiita.
Itäsuomalaisista miehistä 90 % sai alkoho-
lia vähemmän kuin 25 g ja länsisuomalai-
sista miehistä 90 7o vähemmän kuin 26 g.
Alkoholin osuus kokonaisenergiansaan-
nista oli suurkuluttajamiehillä 9 %, koh-
tuukäyttäjämiehillä 2 % ja -naisilla 1 %.
Iän mukaan alkoholinsaantia tarkastel-
taessa havaittiin, että se oli runsainta
25-34-vuotiaiden ikäryhmässä Itä-Suo-
messa ja 35-44-vuotiaiden ikäryhmässä
Länsi-Suomessa, jossa tutkittavat perus-
aineistosta poiketen olivat iäItään yli 34
-vuotiaita. Iän lisääntyessä alkoholin-
saanti väheni, miehillä selvemmin kuin
naisilla.
Eronneiden miesten ravintoon sisältyi
alkoholia runsaimmin. Eronneita lukuun
ottamatta muut siviilisäätyryhmät saivat
kummallakin suuralueella alkoholia mil-
tei yhtä paljon. Itä-Suomessa naimatto-
mien naisten ja Länsi-Suomessa naisles-
kien alkoholinsaanti oli keskimääräistä
runsaampaa muihin ryhmiin verrattuna.
Alkoholinsaanti vaihteli melkoisesti
ruokakunnan koon mukaan. Yksinäiset
saivat alkoholia eniten ja suurimpiin
ruokakuntiin kuuluvat vähiten. Ruoka-
kunnan koon kasvaessa alkoholinsaanti
väheni.
Itä-Suomessa ylimpiin sosiaaliryhmiin
kuuluvat miehet saivat alkoholia eniten.
Alempiin sosiaaliryhmiin siirryttäessä aI-
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Taulukko 3. Eri juomaryhmien osuus alkoholijuo-
mien kulutuksesta (lO0-prosenttista alkoholia), %
Itä-Suomi Länsi-Suomi
















Taulukko 4. Alkoholinsaanti (100-prosenttista alko-



































































sen sijaan miesten alkoholinsaanti oli
keskimääräistä runsaampaa alimmissa
sosiaaliryhmissä, naisilla taas hieman
vähäisempää.
Ruok o- aineid en kulutu s
Ruoka-aineiden kulutuksen keskiarvot(i) ja keskihajonta (s) alkoholin käytön
mukaan suuralueittain on esitetty taulu-
kossa 5. Alkoholin käytön kasvaessa
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keuksen muodostivat viljatuotteet, joita
sekä kohtuukäyttäjämiesten että suurku-
luttajamiesten ruokavalioon sisältyi vä-
hemmän kuin raittiiden: kulutusluokkien
välisen vehnän käytön erot Itä-Suomessaja muu vilja -ryhmän kulutuksen erot
Länsi-Suomessa olivat tilastollisesti mer-
kitsevät. Myös maidon ja maitovalmistei-
den käyttö väheni Länsi-Suomessa alko-
holin käytön Iisääntyessä.
Erityisesti kasviksia sekä lihaa ja liha-
valmisteita kohtuukäyttäjä- ja suurku-
luttajamiehet nauttivat runsaasti raittii-
siin verrattuna. Kasviksista lisääntyi
merkitsevästi perunan ja lehti- ja varsi-
kasvien kulutus. Alkoholinkäyttäjien,
varsinkin suurkuluttajamiesten, ruoka-
valiossa oli kaikkia tutkittuja lihalaatujaja makkaraa merkitsevästi enemmän
kuin raittiiden miesten ruokavaliossa.
Naisilla ruoka-aineiden kulutus nou-
datti pääpiirteissään samaa suuntaa.
Raittiiden ja kohtuukäyttäjänaisten väli-
set ruoankäyttöerot olivat kuitenkin pie-
nemmät kuin miesten vastaavat erot.
Alkoholinkulutusluokkien väliset ruo-
ka-aineiden käyttöerot yleensä tasoittui-
vat, kun ruoka-aineiden käyttöä tarkas-
teltiin energiayksikköä kohti. Alkoholin-
käyttäjien ruokavaliossa oli ainoastaan
lihan ja lihavalmisteiden suhteellinen
osuus merkitsevästi suurempi kuin rait-
tiiden ruokavaliossa, sitä vastoin vilja-
tuotteiden sekä maidon ja maitovalmis-
teiden suhteellinen osuus oli merkitse-
västi pienempi.
R au t nt o ain eid en s a anti
Ravintoaineiden saannin keskiarvot (I)
alkoholin käytön mukaan suuralueittain
on esitetty taulukossa 6. Sen mukaan
alkoholinkäyttäjistä erityisesti suurku-
luttajien ravinnossa oli energiaa ja useim-
pia ravintoaineita runsaammin kuin rait-
tiiden ravinnossa. Suurkuluttajamiesten
ravinnon energia- ja proteiinipitoisuus oli
merkitsevästi suurempi kuin raittiiden.
Proteiinien osuus kokonaisenergiasta oli
kuitenkin lähes sama, noin 14 %, kaikissa
alkoholinkulutusluokissa.
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Rasvojen saanti kasvoi alkoholin käy-
tön lisääntyessä. Merkille pantavaa oli
itäsuomalaisten suurkuluttajamiesten ra-
vinnon suuri rasvapitoisuus; heillä rasvo-jen osuus kokonaisenergiasta oli lähes 48
o/o, kun se raittiilla oli noin 34 %.
Länsisuomalaisten miesten kokonaise-
nergiansaannista oli noin 40 % peräisin
rasvoista alkoholin käytöstä riippumatta.
Monityydyttymättömien rasvahappojen
suhde tyydyttyneiden rasvahappojen ko-
konaismäärään pysyi samana kaikissa
alkoholinkulutusluokissa.
Rasva- ja alkoholienergian lisääntyessä
hiilihydraateista saadun energian määrä
väheni. Raittiilla se oli 52 % ja suurkulut-
tajilla 29 % Itä-Suomessa ja vastaavasti
46 % ia 38 % Länsi-Suomessa.
Kivennäisaineista rautaa suurkulutta-jamiehet saivat merkitsevästi enemmän
kuin raittiit. Itäsuomalaisten suurkulutta-jamiesten riboflaviinin ja C-vitamiinin
saantimäärät olivat merkitsevästi suu-
remmat kuin raittiiden, samoin niasiinin
saantimäärät kummallakin suuralueella.
Ravinnon kolesterolipitoisuus oli suurin
suurkuluttajamiehillä. Alkoholinkulutus-
luokkien väliset erot olivat tilastollisesti
merkitsevät.
Useimpien ravintoaineiden saantierot
kuitenkin tasoittuivat, kun niiden saantia
tarkasteltiin energiavakioituna. Itä-Suo-
messa ainoastaan kohtuukäyttäjä- ja
suurkuluttajamiesten ravinnon suhteelli-
nen rasva- ja niasiinipitoisuus oli merkit-
sevästi suurempi kuin raittiiden. Länsi-
Suomessa alkoholinkäyttäjät saivat ra-
vintonsa 4,2 MJ kohti niasiinia merkitse-
västi enemmän kuin raittiit. Kalsiumia
sen sijaan oli suhteellisesti vähiten suur-
kuluttajamiesten ravinnossa, samoin
A-vitamiinia Itä-Suomessa ja riboflavii-
nia Länsi-Suomessa.
Naisilla alkoholinkulutusluokkien väli-
set ravintoaineiden saantierot olivat vä-
häisemmät kuin miehillä. Tilastollisesti
merkitseviä eroja oli vain muutamien
ravintoaineiden kohdalla. Energiaa tuot-
tavien ravintoaineiden prosenttiosuus
kokonaisenergiasta oli jokseenkin yhtä
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ryhmässä: hiilihydraattien osuus oli noin




varsinkin Länsi-Suomessa enemmän kuin
raittiiden naisten ravintoon.
Energiayksikköä kohti itäsuomalaiset
kohtuukäyttäjänaiset saivat rasvoja, rau-
taa, A-vitamiinia, C-vitamiinia ja niasii-
nia merkitsevästi enemmän kuin raittiit
naiset. Myös länsisuomalaisten kohtuu-
käyttäjänaisten energiavakioitu proteii-
nien, niasiinin ja C-vitamiinin saanti oli




Alkoholin käyttöön suhtaudutaan tunne-
peräisesti ja sitä pyritään salaamaan. Kun
aikaisemmassa, varsinaisessa alkoholin-
käyttötutkimuksessa on saatu selville
vain noin 40 % tilastoidusta kulutuksesta(Mäkelä 1971), on ilmeistä, että tämänkin
tutkimuksen alkoholinsaantimäärät ovatjonkin verran todellisia pienempiä. Siitä
huolimatta tämän tutkimuksen ravinnon-
käyttötuloksia on pidettävä suuntaa an-
tavina.
Suurkuluttajaksi luokiteltiin tässä tut-
kimuksessa henkilö, jonka päivittäinen
absoluuttisen alkoholin saanti oli yli 30 g,
vaikka terveydellisenä riskirajana yleen-
sä pidetään 80 g (Eriksson 1975). Mikäli
luokitteluperusteena olisi käytetty vii-
meksi mainittua, olisi suurkuluttajiksi
voitu luokitella vain niin harvat, ettei
heidän ruoankulutuksensa tutkiminen
olisi ollut mielekästä tässä tutkimuksessa
käytetyllä menetelmällä.
Alkoholin merkitys energianlähteenäjäi suurkuluttajia lukuun ottamatta var-
sin pieneksi: heillä alkoholin osuus koko-
naisenergiasta oli noin g %, kohtuukäyttä-jämiehillä noin 2 % ja -naisilla noin 1 %.
Suomessa alkoholin käyttö keskittyy
useimmiten viikonloppuun (Mäkelä 1970).
Käyttöpäivinä alkoholi voi olla merkittä-
vä energianlähde, mutta vaikutus tasoit-
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tuu, kun tuloksia tarkastellaan kokovuo-
tisina keskiarvoina.
Vaikka Itä- ja Länsi-Suomessa ruoka-
tottumukset ovat muovautuneet hieman
erilaisiksi, alkoholinkulutusluokkien väli-
set ruoankäytön erot olivat samansuun-
taisia kummallakin suuralueella. Tarkas-
teltaessa raittiiden ja alkoholinkäyttäjien
välisiä ruoankäyttöeroja on otettava huo-
mioon, että yleensäkin ruoanvalintaan
vaikuttavat sangen monet tekijät, kuten
aluetyyppi, sosiaalikerrostuma, koulutus-ja tulotaso (Koskinen 1971 a). Näiden
lisäksi saattavat muut tekijät, esim. elin-
tarvikkeiden tarjonnan monipuolisuus ja
palveluiden sijainti, selittää aterian valin-
nan erilaisuutta (Koskinen 1971 b).
Raittiiden, kohtuukäyttäjien ja suurku-
luttajien energiansaanti oli Iähes saman-
suuruista, kun siitä vähennettiin alkoholi-juomien osuus. Näin ollen alkoholi ei
vähentänyt ruoan kokonaiskulutusta,
vaan se lisättiin ruokavalioon ylimääräi-
senä. Ruoka-aineiden valinnassa sen si-
jaan oli eroja raittiiden ja alkoholinkäyt-
täjien välillä.
Alkoholin käyttöön liittyi tässä aineis-
tossa jonkin verran keskimääräistä run-
saampi kasvisten, hedelmien ja marjojen,
Iihan ja lihavalmisteiden kulutus. On
kuitenkin huomattava, että tämän tutki-
muksen mukaan alkoholin käyttö oli
erilaista eri sosiaaliryhmissä eli että se oli
hieman runsaampaa ylimmissä kuin alim-
missa sosiaaliryhmissä. Vuoden 1971 koti-
taloustiedustelun mukaan kasviksiin, he-
delmiin, marjoihin ja lihaan käytettiin
ylimmissä sosiaaliryhmissä huomattavas-
ti enemmän varoja kuin alemmissa (Tilas-
totiedotus 1973). Siten näiden ruoka-ai-
neiden runsaampi kulutus tämän tutki-
muksen alkoholin suurkuluttajilla on si-
doksissa sosiaaliryhmään eikä alkoholin
käyttöön.
Ravintorasvojen kulutus lisääntyi alko-
holin käytön kasvaessa erityisesti Itä-
Suomessa. Alkoholinkäyttäjien ravintoon
sisältyi viljatuotteita vähemmän kuin
raittiiden, minkä vuoksi olisi olettanut,
ettei ravintorasvojen kulutus olisi muut-
tunut. Ravintorasvoihin luettiin myös
ruoanvalmistuksessa käytetty rasva, jon-
ka osuus alkoholia käyttävillä oli ilmei-
sesti suurempi kuin raittiilla.
Alkoholinkulutusluokkien väIiset mai-
don ja maitovalmisteiden kokonaiskulu-
tuksen erot olivat pienet kummallakin
suuralueella, vaikka kyseisen ruoka-aine-
ryhmän sisällä eri valmisteiden käyttö
vaihteli. Tässä aineistossa olut oli yleisin
alkoholijuoma. Ei kuitenkaan näytä ilmei-
seltä, että olut olisi korvannut maitoaja/tai piimää pöytäjuomana. Olut ja muut
atkoholijuomat liittyvät pikemminkin va-
paa-ajan viettoon.
Kohtuukäyttäjien ja erityisesti suurku-
luttajien ravinnossa oli runsaasti suojara-
vintoaineita sisäItäviä ruoka-aineita, mm.
kasviksia, lihaa ja lihavalmisteita, merkit-
sevästi enemmän kuin raittiiden ravin-
nossa. Sen vuoksi alkoholinkäyttäjät sai-
vat lähes kaikkia ravintoaineita enem-
män kuin raittiit. On kuitenkin todennä-
köistä, etteivät ravintoaineiden saannin
vaihtelut suoranaisesti liittyneet alkoho-
linkäyttötapoihin, vaan lukuisiin muihin,
osittain tuntemattomiinkin tekijöihin,jotka vaikuttavat sekä ruoanvalintaan
että alkoholin käyttöön. Kun ravintoai-
neiden saantia tarkasteltiin energiayksik-
köä kohti, alkoholinkulutusluokkien välil-
lä ei ollut, kenties rasvojen, kalsiumin ja
niasiinin saantia lukuun ottamatta, yh-
denmukaisia eroja.
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